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 تحقيق ودراسة فنية :حياته وشعره ،علي بن الخليل
Ali Bin Al-Khalil, His Life and Poetry: A Technical Study and 
scrutiny 
  
 *أحمد عبد الكريم الملقي
  
  25/6/2019 تاريخ القبول   13/1/2019 ستالمتاريخ اال
  ملخص
محور حِثهذا الب علي الَخ بنليلوهو ، شاعر له في  كان كبير ْأنالَقشالّث رناني الهير ِت، وقد اْخجري
دون ما قيَل ه لكثرِةغير عن هندقِتز .احُثوالب هنا يديواِن سعى إلى جمعه الشعري الضائع مع من ِم ا ضاع
جمع إلى  عى الباحُثس حقيق ذلكولَت. ، ودراسِة بعض ما جاَء فيِه لدحض ذاك القول أو إثباِتهنا العربيراِثُت
 تناثرفي ُأِشعره المِبُتالُك هاِتمأبياٍتستة و إلى مائٍة َل، فتوص سيرّتبها حسب منهج ُنينايا هذا ه في َثبي
حِثالب .َلوتوص حث إلى خاتمٍةهذا الب اها أنمؤد علي بن الخليل ا عاَقماجًن رًاشاِع كانالَخ رمر في شه باب
  .نابعة من خوِفِه من الِعقاب إذ إنَّه عاد بعدها إلى ما كان عليه من الَلهو والمجون ًةتوب علنَأوقد 
  .علي بن الخليل، كتاب األغاني، األدب العباسي: الكلماُت المفتاحيُة
Abstract 
This research focuses on pursuing Ali Bin Al-Khalil, a poet who had a great impact 
in the second century AH. He was extremely selected due to what was said about his 
heresy. The researcher here endeavors to collect his lost poetry library in addition to 
what has been lost of our Arab heritage, and study some of what came to refute that 
statement or prove it. For this purpose, the researcher seeks to archive his poetry 
scattered in the mothers of books, selecting one hundred and six verses that will be 
chronologised according to the methodology shown in the folds of this research. The 
research concludes that Ali Ibn Al-Khalil was a profligate poet who was addicted to 
Alcoholic in his youth. He has declared repentance stemming from his fear of 
punishment afterwards. However, he then returned to his buffoonery and dissolution. 
Keywords: Ali Ibn Al-Khalil, The Book of Songs, Abbasid Literature. 
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  تـــــــــوطئـــــــــــــة
ا كانلم الشعر سيد الَق فنونِل ول كاناألدِب ا زام دراسُةعلى الباحثين في ميدان نتاج 
الشك اّلة أولِئعراء وخاصِن ذين ضاعتاجهم مع ما ضاع راِثُت منوقد انَت. نا العربيهى بي المطاف 
 كره الذي َذديواَن أجد أن دون قاويلمن اَأل ه الكثيرحوَل ُأثيرْت عباسي األغاني إلى شاعر في كتاِب
أّن هرسْتالِف صاحبورقٍة ِةه في مائفقد ضاع ، الدن ِنِم يوان مع ما ضاعرِبتاج الع ن ِمو. عريالش
قمُت إذ ،البحُث نا بدَأه وأبياِت أخبارِه بجمعه الشْثعرية المفي ُأ تِةبإلى  وقد توصلُت. تِبلُكهات ام
على دراسِة شعر علي بن الخليل دراسًة فنيًة  هاحقيِقها وَتعرِض من خالل سأعمُل أبياٍت ستِةو مائٍة
تكِشف الستار إلى حد ما عن شخصيِة هذا الشاعر ومالمح شعره، وربما السبب الذي أدى إلى 
. ا وتهميِشها في تاريخ األدِب العباسي خاصًة والعربي عامًةاختفاِء الكثير من أشعاِره، أو طمِسه
 :اآلتية طواِتفق الُخِو الخليل بن علي رأيت ترتيب شعروقد 
 .تم ترتيب األشعاِر ِوفق الروي الذي اعتمدُت فيه التَّرتيب الهجائي للحروِف العربية. 1
 .مت عليهالذي ُنِظ الشعري بعده البحر ، وذكرُترقمًا أو قصيدة أعطيُت كلَّ مقطوعٍة. 2
 .هامضبوَطَة الشكل، مع ترقيماألبياَت أْثبتُّ . 3
التخريج، بادئًا بالمصادر التي اشتملت على القصيدة ُكلِّها أو معظمها، ثم ذكرُت  مظان ُتبّتر. 4
 .المصادر التي اشتملت على أبياٍت معدودٍة منها
 .فةختِلالم صادِرها في الموروِد ترتيِب حسب األبياَت خريجالتَّفي  أوردُت. 5
 :أشرُت إلى ن رقم كلِّ بيٍتمأرقامًا، وِضأو المقطوعِة  القصيدِة داخَل أعطيُت األبياَت. 6
 .صادِرالم بين واياِتفي الر االختالِف -أ
  .ريبِةاأللفاظ اللَُّغوية الَغ شرح -ب
 علي بن الخليل
 ترجمُته  
 زيد، مولى ي)2"(أحد شعراء الكوفة وظرفائهم"، )1(سنى أبا الحكّنة يوَفهو رجل من أهل الُك
بن مزيد الش3(يباني( ،"عاِشكان ير صالح عبِد بن القدوس ال يكاد ه، فاتُّفارُقيهم َذِخندقة، وُأبالز 
الح ثم ُأمع صطلق لما انكشف وهو "، )4."(هأمرومطيع 5(إياس بن (ويطبقٌة زياٍد حيى بن 
يتصاحبون على المالعِةوالَخ جون 6."(راِبوالش( 
 فْته، إذ اكَته أو وفاِتوالدِت إلى تاريخ الخليل بن علي ألخباِر ضْتالتي تعر تبر الُكِشولم ُت
رن الَق في بدايِة اعر ولدالش لك أنت الل األخباِرن ِخيرى ِم والباحُث. هأشعاِر ه وبعضأخباِر بإيراِد
2
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 عفرج ولِد بعض صحبي الخليل بن علي كان باهي ِصه، فِف193 ه قبَلوفاُت ، وكانْتجرياني الهالّث
ِك، وُذ)7(المنصوِر بنْتر أخبار له مع الم8(هدي(وأخبار ،شيد ُته مع الرد أنَّكِّؤه كان كبير السن فقد 
وهو متوكِّ" عليِه َلخدئ وفي قوِله لل)9"(اعلى عص ،10( "هذا شيٌء قلُته في شبابي: "مهدي( 
 .دليٌل آخر على أّنه كان شيخًا كبرًا في السن في عهده
وافْت وقد المنية الر11(ه193 سنَة شيد(َت ، ولمذكر فاِتالمؤلَّ جميع أي خبر للشاعر بعد 
شيِدالر، ّكا يؤممه قبَلوفاَت د ذلك العام. 
 صاحب ، ويقوُل)12(اهم سنه أكبرر أنَّعراء يذَكمن الش جموعٍةواس ومي ُنمع أب له بروفي َخ
واس أبو ُن يوّفوقد ُت، )13(عرواس في الشي ُنأب من شيوخ كان الخليل بن علي إن يزانالم سانِل
 )14(ه195 سنَة
 ه للَخمرمجونه وشرب  
تحكي الكتب التي تناولْت أشعار علي بن الخليل قصصه وحكاياه مع الخمر وإدماِنها، وكثرِة 
 :معاقرِته لها مع أبي نواس ومع صالح بن عبد القدوس وغيرهما، فهو في ذاك يعترف قائال
 )15(ما ترى عن ذاك إقصارا   ُأوِلعت نفسي بلذَِّتها  
للمجهول تبرأًة لنفِسه من أن يكون قد أوِلع بها عن سبق ) ُأوِلعْت( فنراه في البيِت يبني الفعَل
ولسُت أدري على وجِه اليقين من هو . إصراٍر وعمٍد منه، وإّنما هو قد ُأجبر على الولوع بها قسرًا
 أن حرجعلى سيرِته ي المطِلع أن بها، غير بن الخليل على أن يوَلع علي مَته الذي قد أجبرمالز
إلى حد _لصالح بن عبِد القدوس هي التي دفعته إلى ذاك الوَلع بالخمر ومعاقرِتها وهذا ما يتَِّضح 
 :ما في قوِله
  ر لكم ودمتم في السرور   يا إخوتي دام السرو    
 )16(ا بالقيان وبالخمور   ال تكمُل الّلذاُت إّلـــ    
َته ُتبدي للقارِئ مدى عمق الصلِة التي تربُطه هذه التي بدأ فيها علي أبيا" يا إخوتي"
وهذا خروج عن أسلوِب النداء المعهود للندماِء في القصائد . بندمائِه في شرِب الخمر ومجاِلِسه
 نادى فيها بقولِة واإلسالمية التي اعتادْت أن يالجاهلي"هنا "صاحبي"أو " خليلي ولعّل الشاعر ،
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 عالقته بأبي نواس 
تّتضح للناظر في حياة علي بن الخليل عالقُته الوطيدة بأبي ُنواس من خالل التشابه الكبير 
 الميزان عن أن في لسان أشعاِرهما كما أورد العسقالني بين كان الخليل بن عليمن شيوخ ي أب
، ومن هذا التشابِه قوُل علي بن الخليل في أبياٍت يحثُّ فيها أصحابه على )17(عرواس في الشُن
  :شرِب الخمر والسهر مع القيان
    راجع غفوِر       واعلم بأنَّك 18(حقًا إلى رب( 
  :ى ارتكاِب الخطايا وشرِب الخمر فقالوهو ما أخذه أبو ُنواس حاّثًا أصحابه أيضًا عل
 )19(فإّنك بالٌغ ربًا غفورا   طاياتكثَّر ما استطعَت من الَخ    
إذن فهما بناًء على ما سبق وعلى ما سيرد من مناسباٍت معّلم وتلميُذه بينهما عالقة وطيدٌة 
وتتقارب ألفاُظهما في األشعاِر ومودٌة كبيرٌة، ال ريب فيها، فال عجب أن تتمازج أساليبهما التعبيريِة 
  .إلى حد كبير
 صدق توبِته 
 م عليها في أواِخرُة التي أقدالتوبُة المتأّخر الخليل، تلك بن في أبياِت علي َتظهر للمتمعن
فهو يعترف في حضرِة المهدي أّنه قد تاب عما كان عليه من معاقرة الخمر وصحبِة القيان . حياِته
  :السوء إذ يقولورفقاِء 
    المالس على اللَّذاِت والراح     الذِّمام وانقطع ى العهدَتَقض 
    ُت ِمنها وَخرجبالص هدى عمض   سامالح 20(َكما ِمن ِغمِدِه َخرج( 
في حضرِة المهدي قاَل هذه األبيات وهو الخليل بن علي أن فهل كانْت هذه . الالفُت للنََّظر
وبُة من علي توبًة حّقًة أم أّنها مجرد تخليص للنَّفس من بطش المهدي به؟ والقارئ يالحُظ في الت
هذه األبياِت وفيما تالها إصرارًا عجيبًا من علي على أن تلك األيام مضْت وأّنه قد قطع عالقَته 
تي سيأتي ذكرها في الديوان بالخمر والقيان والغانيات، فهو في كّل بيٍت من أبياِته الخمسة ال
تقضى، وقرُت، مضى، (يستخِدم صيغًا عديدًة ألفعال ماضيٍة دالٍة تؤّكد انفصاَله عن ماضيه، مثل، 
بمعادلة زمنية بسيطة يرى الناظر إلى تسلسل أحداِث حياِته مجموعة من األمور ولكن ). وّلى
 :ألخصها في اآلتي
1.  ذكركما جاء في األغاني_ي _ٍة  أنوبحسبِة تاريخي ،في عهد المهدي قد تاب بن الخليل علي
وقد استلم _ بسيطة يرى الناظر أن عليًا كان في عمر المهدي، أي في ريعان شبابه 
4
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وقرُت على "أو " مضى عهد الصبا"فكيف له أن يقوَل _ المهدي الخالفة في عمر الثالثين
 )21(.اَخ بعد؟وهو لم يكن قد ش" المشيِب
2.  لشرِب الخمر أنَّه قد عاد التي وردْت في كتاب أخباِر أبي ُنواس، تؤكِّد ه مع أبي ُنواسأخبار
كان أكبر ) علي بن الخليل(فالمهزمي يذُكر أن . واللَّهو مع القيان والغانياِت في سن متقدمٍة
وهذا دليُل عودِته  )22("وكان أسنَّهم: "الحاضرين سنًا في إحدى جلساِت أبي ُنواس فيقول
 .لشرِب الخمر بعد التوبِة التي أعلَنها أمام المهدي في شبابه
إذا كان علي بن الخليل قد تاب أيام المهدي، فلم يعود الرشيد ويأخُذه بتهمِة الزندقِة مع  .3
عاد إلى ما كان عليِه من شرِب  صالح بن عبد القدوس في مشيخهما، إال إذا كان حّقًا قد
 .الخمر والمجون
لهذه األسباِب يرى الباحُث أن توبَة علي بن الخليل لم تكن توبًة نصوحًا خالصًة، بل لعلَّها 
 .كانْت درءًا للعقاِب الذي كان سيقع عليِه من المهدي بسبِب مجوِنه
ضر ه بسبب أفعاِله؟ ويبقى السؤال معّلقًا، هل هذه توبٌة أم دفعقد يمس 
 هشعر مصادر 
تفرقت أشعار علي بن الخليل في العديِد من كتِب التراِث األدبي العربي المختصة بالشعر أو 
األدِب أو الشواهد اللغوية أو المعاجم والتراجم، لكن ُندرًة من تلك الكُتِب اهتمْت بإيراِد ترجمٍة 
 :ليل، وهنا سأقف على أهم تلك الكتبمقتضبٍة جدا عن علي بن الخ
يعد كتاب األغاني من أكثر كتِب التراِث اهتمامًا بأشعاِر علي بن الخليل وإيراِد أخباِره، : األغاني .1
 فيه من قول األصفهاني اإلسناد في كتابه هذا، لذا فإن االعتماد على ما يرد أبو فرج ويعتمد
واإلسناد أمر يوّفر على الباحِث الكثير من عناِء الخوض . هأوثق من االعتماد على ما في سوا
مما يجعُل الباحَث مطمئنًا . في عشراِت الكتِب التي ال تعتمد إال ذكر الخبر دون توثيق راويه
 .لصحِة ِنسبِة األبيات إلى قائِلها
رِف العين، إال أن شاعرًا رغم أن هذا الكتاب قد وصَل إلينا ناقصًا مبدوءًا بح: معجم الشعراء .2
مغمورًا كعلي بن الخليل لم يسقط منه، وهذا في حد ذاِته عمٌل ينبئ عن أن عليًا كان ذا 
عرفي الش كبير شأن. 
كلِّ من له "على ) ابن خلِّكان(والوفياُت كتاب ضخم يحوي كما قاَل كاتبه : وفياُت األعيان .3
وبناًء على قول )23("عنه وَأتيُت من أحواِله بما وقفُت عليه ، ويقع السؤالشهرٌة بين الّناس ،
ابن خلكان هذا، فإن علي بن الخليل كان من أصحاِب الصيِت الذائع بين أهل عصره، لذا 
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وجد مكانًا له في كتاٍب كبير من كتب التراث العربي كوفيات األعيان، حّتى وإن كان ذكرًا 
 .عاِرضًا
معاني، ونهاية األرب في فنون األدب، وطبقاُت الشعراء المحدثين، وتاريخ وهناك ديوان ال
وغيرها الكثير الكثير من كتب التراِث التي تم ...دمشق، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص،
الرجوع إليها في جمع أشعاِر علي بن الخليل وستظهر كلُّها تباعًا في توثيق البحث وقائمة 
  .مصادِره
 هبواعُث شعر 
مما هو معروف في عالم األدِب أن األدب عامًة والشعر خاصًة هو ترجمان البواعِث الشعوريِة 
 عرالش اعر، كما أنالبحِث_ لدى األديب أو الش ه لكوِنه محورللقارِئ مدى _ وأخص مرآٌة تعكس
الذي و ها، والمجتمعبالحياِة التي يعيش هذا ارتباط الشاعر ِة أظافره، ومدى تأثيرفيه منذ نعوم جد
  .المجتمع على سلوكياِته وطباِعه
وبما أن علي بن الخليل شاعر عباسي ولد في بداياِت والدِة الدولِة العباسية منذ منتصِف 
بكلِّ طباِعها واليِة أبي جعفر المنصوِر وحّتى هارون الرشيد، فإنَّه بال ريب قد تشرب تلك البيئَة 
فأنَت تجده شاعرًا ماجنًا معاقرًا للخموِر رفيقًا للقيان والغانيات  .ومالمِحها التي كانْت عليها آنذاك
في بيئٍة كانت متخمًة جدًا بهذه األمور وهذا ما يظهر للجميع جليًا في شعرِه، ناهيك عن صحبِته 
وهم جميعًا يشتركون . ُنواس من بعِدهم لصالح بن عبد القدوس، ووالبِة بن الحباِب، وأبي
 .بالصفاِت ذاتها من المجون وشرِب الخمر بل وإدماِنه أيضًا
  :فهو في أشعاِره يصف الخمرَة ومجالسها وُندماَءه فيها وصفًا دقيقًا، ومن ذاك قوُله
    في ُقرطق يسعى بها أزهر     مقلَِّد الجيِد بأوضاح  
 )24(أو شعلٌة في ضوِء مصباح     كفِِّه كأنَّها الزهرُة في    
وهنا يظهر تشابه كبير بين بيِته الثاني وبيِت عنترة الذي يصف فيه مشهدًا للكأس وإبريقها 
 :الفضي قائال
 )25(ُقرنْت بأزهر في الشمال مفدم     بزجاجٍة صفراَء ذاِت أسرٍة    
والمدنية، إّلا أّنه  من كلِّ الرفاِه الذي يعيشه والحضارِةإّنه الشاعر العباسي الذي على الرغم 
عاد شاعرًا جاهليًا لما أراد وصف معَلم من معاِلم الحياة المشتركِة بين البيَئتين، فيقتبس ألفاَظ 
 .عنترَة وصورَته على أفضل ما يتيح له االقتباس واالختالف الحضاري بيَنهما
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لتي كانْت تستحثُّ القريحَة الشعريَة لعلي بن الخليل أيضًا، صلُته الوثيقُة ومن تلك البواعِث ا
كما تروي األخبار بالمهدي والرشيِد، والمنصوِر من قبِلهما، فأشعاره ال تخلو من مديح الُخلفاِء 
أهدى يزيد بن ، كما )26(فله قصيدٌة من ثالثٍة وعشرين بيتًا في مدح هارون الرشيد. واُألمراء
وهو يرَفع فيها من شأن نسبه  )27(قصيدَة فخر يهنِّئه فيها بمولوِده_ وقد كان علي مواله_ مزيد 
 .العائد إلى قبيلة وائل التي هي من أشرِف القبائل العربية
ل ومن تلك البواعِث لشعر علي بن الخليل باعُث الشعوِر اإلنساني الذي ظهر جِليا من خال
فهجاه بقصيدٍة طويلٍة بعض . من الصديق الذي تنكَّر له بعد أن أصاب غنى فاحشًا_ مثال_موقِفه 
  .الشيِء تذّكر ذاك الصديق بأصِله وماضيه
من خالل هذا كّله يظهر أثر البيئِة العباسية على توجيِه بوصلِة شعره نحو ما يتالَءم مع 
 .كان يعيش في ظلِّها المجتمع والجغرافيا التي
 هموضوعاُت شعر 
تنوعْت األشعار التي قاَلها علي بن الخليل في موضوعاِتها تنوعًا منسجمًا إلى حٍد كبير مع 
يجد  تنوع بيئِته وعصره، رغم تفوق الخمريات وأخذها نصيب األسِد من أشعاِره، إّلا أن القارئ
 . نية، ثم الهجاَء، والِعتاب والغزَل، والتوبة، تباعًاأيضًا المدح في المرتبِة الثا
 عرفي مذهٍب واحٍد من مذاهِب الش هنفس رال يحص عمتنو على ذلك شاعر بن الخليل فعلي
وهو يحِسن القوَل فيها جميعًا بذاِت القدِر والرشاقِة اللغويِة التي . وموضوعاِته المتعددة
ألشعاِره ال ريب سيالحُظها القارئ.  
 هماُت الفّنية في شعرالس 
المتمعن في شعر علي بن الخليل، يرى مدى حرِصِه على وصِف تجاربه الشخصيِة . الواقعية .1
في الموضوع الذي يكُتب فيِه، فهو ينُقُل للقارئ صورًة واضحًة ألسلوِب حياِته وواِقِعه الذي 
ناِت الخمر ومجاِلِسه وُندمائه، فال يلجأ لمداراِة ذلك وستره كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحا
 :بأشعار مناقضٍة له فهو مثًال يعترف قائًال
 )28(لـا بالقيان وبالخمور   //     ال تكمُل الّلذاُت إّلــ    
 :ويقول في موضع آخر
 )29(ما ترى عن ذاك إقصارا     ُأوِلعْت نفسي بَلذَِّتها    
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أبي (الشعراِء العباسيين الذين عاقروا الخمر، كتلميِذ علي بن الخليل  وهذا هو دأب كّل
 .، وصالح بن عبد القدوس، ووالبة بن الحباب وغيرهم الكثير من شعراء الخمريات)نواس
شعر علي بن الخليل الذي عِثر عليِه في كتِب التُّراِث األدبي العربي كان في معظمه . اإليجاز .2
ريًة، منها البيُت والبيتان والثالثة، والسمُة الغالبُة على تلك األبياِت أّنها كانْت مقّطعاٍت شع
مرتجَلًة، ثم إّنها تامُة الفكرِة لم ُتجتزأ، أي أن كّل ما قاَله في هذه المناسبِة أو تلك كان فقط 
علي بن الخليل، وعلى أن وهذا يدلُِّل على قصر النَّفس الشعري لدى  .هذا البيَت أو البيتين
 ضها على اإلطالِة في القصيدة إال في موضعين كانَة لديه لم تكن لتجد ما يحرعريالدفقَة الش
 ِة التي كانهذا في الحد متنكِّر لعشرِته، ويّتِضح ما هجاُءه لصديقفيهما، أوله النَّفس مستثار
 :يتحدُث بها مع صديقِه ذاك، فيقوُل له
 )30(م جلفًا جافيًا جِشبا  //     صار تشبهًا بالقوف    
بل إن توتُّره وضيق نفِسه الذي استدعى إطاَلَة الهجاِء يظهر جليًا في جزالة الكلماِت التي 
  )جلفًا، جافيًا، جشبًا(استخدمها في وصِفه 
على يِد هارون  والموضع اآلخر الذي استدعى اإلطالة كان مديحًا لحماية نفِسه من الموِت
فهو متوّتر قلق يحاول استالَل نفِسِه من تحِت سيِف الخليفِة، وهذا القلق واضح في . الرشيد
 :قوِلِه
 )31(قد كان شردني ومن لبس     إّني إليك لجأُت من هرٍب    
 :حتى قوِلِه في القصيدِة ذاِتها
    عزج ني من هاجسإن هاج     هالتوكُُّل عند ُترسي كان 
. فالقارئ يجد أن القصيدَة األولى بلغْت ثمانيَة عشر بيتًا، والثانية بلغْت ثالثًة وعشرين بيتًا
وما إطالُة َنَفِسه الشعري هنا إال ألن ما استدعى القصيدَة أمر جَلٌل استفز قريحَته الشعرية 
والحجة في ما قد قيَل . نتشَل نفسه من مأِزِقهفاستدعْت كّل ما يملُكه من َنَفس وحالٍة شعوريٍة لي
عن دوِر الحالِة الشعوريِة للشاعر في إطالِة القصيدِة وقصرها كان نابعًا من أّنه قد كتب الهجاَء 
 هَنْفس لم تتجاوز الثمانية أبياٍت ألن أخرى، ولكنَّها كانت مقطَّعاٍت أو قصائد في مواقف والمديح
ويؤكِّد ابن . ستقرًة وهو يقوُلها فلم يكن هناك من سبٍب يستفز الحالَة الشعرية لديهكانْت آمنًة م
وللشعر دواع تحثُّ البطيَء، وتبعُث المتكلِّف، منها : "قتيبَة هذا األمر بقوِله في الشعر والشعراء
 )32( ..."الشراب ومنها الطرب ومنها الطَّمع ومنها الغضب، ومنها الشوق
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وعدا هاتين القصيدتين يجد المتأمل لشعر علي بن الخليل أن نفسه الشعري كان قصيرًا 
 .جدًا لم يتجاوز نظم الثمانيِة أبياٍت في أعظم دفقاِته الشعرية أيًا كان موضوع القصيدة
من الشعراِء إلى اإلغراق في ال يلجأ علي بن الخليل كما فعل غيره . عدم اإلغراق في المعاني. 3
معاني أشعاِره، فبقدرِة أي قارٍئ وإن لم يكن خبيرًا في الشعر أن يقرَأ أبياَته فيعرف مدلوالِتها 
يمدح مدحًا مباشرًا وكذاك يهجو ويتغزُل ويصف ويعاِتب . دون بذل أدى جهٍد أو مشّقة
ًة. وينصحخفي في أبياِته معان أو األمويين أو  إذ ال يوجد كالتي تتجّلى في أشعاِر الجاهليين
هؤالء كلُّهم وغيرهم الكثير انتهجوا سبيَل اإلغراق في المعاني . العباسيين المتأّخرين
أما علي، فعلى خالِف كّل . والدالالت الباطنة التي ال يبُلُغ عمَقها إال خبير في الشعر ونقِده
ولعّل الداعي لعدم اإلغراق هذا هو ما . ِه وال يلجُأ إلى تعميِقها أبداذلك تراه يسطِّح معاني
ومثاُل ذلك . تحدَث عنه البحُث من واقعيِة أشعاِره ووصفها الصريح ألسلوِب حياِته ومجتمِعه
في المدح قوُله: 
 )33(!ِد الله هل لك باقية   //   قل للوزير أبي عبيــ    
4. الجاهلي عرعمود الش بحلَِّته  .قلب الجاهلي عراألمثلِة التي يتجلى فيها للقارِئ الش حلعلَّ أوض
الجديدة التي ألبساه إياها علي بن الخليل يكمن في قصيدِة المدح التي نظمها استعطافَا 
 إلى األذهان ما_لهارون الرشيد، خوفًا من أن يأخذه بتهمة الزندقة، والتي تعيد إلى حد_ 
 . اعتذاريات النابغة مع اختالِف العصر وسبِب النَّظمصورَة 
فمن المعروف لدى الجميع أن القصيدَة الجاهلية تقوم في أغلبها على أعمدٍة أربع، هي 
وحول هذه األعمدِة األربعة أقام علي بن الخليل . الطلُل، والرحلُة، والنسيب، وموضوع القصيدة
الر من هارون األعمدة، وإسقاط اعتذاريَته وفريٍد من نوِعه بترتيِب تلك ٍب ذكيمع تالع شيد، ولكن
اسيالعب م كالعصرمن هذه االعتذارية الفريدة من نوِعها في عصر متقد عموِد الطلل. 
فعلي بن الخليل يبدأ قصيدَته من حيث انتهى الشاعر الجاهلي، بالمدح وذكر صفاِت 
 :القصدَة بقوِله الممدوح، فيستهلُّ
  )34(نجب تخب بمهمٍه جْلس     يا خير من وخدْت بأرحِلِه    
ثم يغرق في مدح نسِب ممدوِحه ووصِفه بأرفع الصفاِت وأحسِنها فيما يعاِدُل أكثر من نصِف 
بين يدي  أبياِت القصيدِة، ثم ينتقُل بعدها مباشرًة إلى وصف الرحلِة التي قطعها في سبيل الوقوِف
 :ممدوِحه قائًال
    لهفي م ا استخرُت اللهلم     ْنسِرحلَة الع ك35(يممُت نحو(  
 ليًال بهيم اللَّون كالنِّقس     كم قد قطعُت إليك مدِرعًا    
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ن ثم يخترع علي بن الخليل للنسيِب أسلوبًا آخر فريدًا فيجعُل ذكر النساِء والتغزَل بهن بابًا م
 يفعُل من معاشرِة النِّساِء وشرِب الخمر قِدم على ما كانأبواِب االعتذاِر للممدوح، فيقوُل إّنه لم ي
  :إال لفتنتهن إياه، فيجعُل االعتذار شماعًة للتغزل بهن فيقول
  )36(أصبو إلى بقر من اإلنس   ما ذاك إال أّنني رجٌل    
  العيون نواعم ُلعسُنجُل    بقر أوانس ال قرون لها    
 يقبلن بالترحيِب والخلس    درع العبير على تراِئبها    
وعلى ذاِت نغمِة االعتذار تلك يوِرد ذكر ما هو موَلع به ولم يستطع نسياَنه حّتى وهو في 
س الخمر، مجِلس الخليفِة الذي يتوعده بالقتل بسببه، فيتخُذ أيضًا من االعتذار ذريعًة لذكر مجاِل
 :فيقوُل. وإن كان قد التف إلى ذكرها من باِب كوِنها ذريعًة لالعتذار من الخليفِة على أفعاِله
    مبيَنه الفتيان وأشاِهد   كالورس المزج 37(صفراُء عند(  
    بللماِء في حافاِتها حب   صحائِف الفرس كرقم ُنظم 
، يعيد إلى الذاكرِة معلَّقة عمرو بن كلثوم وهو وهذا الوصف للخمر، وصف جاهلي صرف
  :يصف الخمر بعد قتِلِه عمرو بن هند، إذ يقول
 )38(إذا ما الماُء خالَطها سخينا   مشعشعًة كأن الحص فيها    
بهذه الطريقِة العشوائية الطريفِة التي رّتب فيها علي بن الخليل قصيدَته العباسية الجاهلية 
الِحُظ القارئ مدى تعلُِّقِه بإرِثه العربي القديم، على خالِف تلميِذه أبي نواس الذي سخر تلك، ي
 . مرارَا في قصائِدِه من عمود الشعر العربي وحثِّ النّقاد للشعراء العباسيين على االلتزام به
 .الخصائص العروضية .5
بن الخليل، يجد  دبي العربي لعليمن خالل دراسة القصائد التي أوردْتها كتب التراث األ
الناظر أّنها قد توزعت على عدد محصوِر من بحوِر الشعر العربي، وأن عليًا كان يميُل كثيرًا 
لمجزوء البحوِر أكثر من تامها، وقد قسمت البحور التي نظم عليها علي قصائده على النحو 
 :اآلتي
 .قصائد 5: البحر السريع
 .قصائد 4: ومجزوؤه البحر الوافر
 .قصائد 4: البحر الكامل ومجزوؤه
 .بيٌت واحد: مجزوء بحر الرجز
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 .قصيدتان: البحر الطويل
 .بيٌت واحد: البحر المديد
 .نتفٌة واحدة: البحر البسيط
 .مقطعة واحدة: بحر الهزج
وؤه، ثم وعليِه تكون الغلبُة في قصائد علي بن الخليل للبحر السريع يتلوه الوافر ومجز
 الخ... .الكامل ومجزوؤه،
وقد تنوعت لديه مواضيع قصائِد البحر السريع بين المدح، والهجاء، والوصِف، كما اتصفت 
القصائد كلُّها بالقصر فمنها البيت والنتفُة والمقطعة، ولم تصل إلى القصيدِة إال واحدٌة فقط في 
صِف وتصوير االنفعاالِت اإلنسانية كما يظهر في والبحر السريع معروف بجودِته في الو. الهجاء
 :قول علي مثال
 )39(جادْت وإن ضنَّْت فليلي طويْل   ليلي كما شاَءْت قصير إذا    
 .الخصائص اللغوية .6
إن أوُل ما يلِفُت المتمعن في شعر علي بن الخليل هو أّنه شاعر عباسي يلجُأ كثيرًا إلى 
يٍة جاهليٍة قديمة، وهو ال يقِدم على هذا األمر عبثًا أو بال سبٍب عقلي أو استخدام ألفاظ عرب
 .نفسي يستدعي هذا االستخدام المتَقن لتلك األلفاظ
 :فهو يلجُأ إليها غالبًا في الهجاِء، والمدح، وبعض تواصيِف الخمر، فيقوُل في الهجاِء
 )40(افيًا جِشبام جلفًا ج   //    فصار تشبهًا بالقو    
والجِشب كلمٌة مستهجنٌة من شاعر عباسي رفيق للخلفاِء واألمراِء يعيش حياَة الرفاِه 
والقصوِر، غير أن االنفعاَل النفسي الذي كان يعتمُل في صدر الشاعر وقَت نظم القصيدِة هو ما 
 .ستنكاِره على شاعر عباسيألجأه الستعمال هذا اللفظ الثقيل على السمع إلى حد ا
فيسمي  )41(ثم يعود الستخدام هذه األلفاِظ الغريبِة مرًة أخرى في مدح الخليفِة الرشيد،
الُقطن برسًا، والقبر رمسًا، والناقَة عنسًا، ويصف الليَل بالنَّقس، وسواد شفِة المرأة البيضاِء 
الغرابِة حين تصدر من شاعر متقدم باتْت اللغُة في عصره  وهذه كلُّها كلماٌت تحمُل بعض. باللُّعس
 .ألين وأقرب لألفهام خاصًة مع اختالط األعراب باألعاجم اختالطًا عظيمًا في تلك الحقبة الزمنية
واألمر الثاني الالفُت في شعره، ثروُته اللغوية الكبيرة التي تدفعه إلى استعمال مفرداٍت قديمة 
كما أّنه يبرع في استعمال . ِت الرشاقِة اللغوية التي يستعمُل فيها المفرداِت المعاصرِةبذا
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المحسناِت البديعيِة حّتى وهو يأتي بألفاَظ غليظة، فيعطي اللفظ وضده في ِطباقاٍت تضفي على 
 :القصيدِة نغمًة موسيقيًة حسنًة كقوِله
 )42(السفاهِة والخنا ُخرس وعن    ُنطق إذا احُتِضرْت مجاِلسهم    
كما يستخِدم بذات الرشاقِة الطباق المعنوي، إذ يأتي بالمعنى وضده دون أدنى تكلٍُّف أو 
 :جهٍد في النَّظم والتنسيق فيقول
 )43(ولدى الهياج مصاعٍب شمس     متهلِّلين على أسرِتهم    
،عربالش فقط إّنه عالم ال يقوُل لك مثًال  وعلي لك باللغِة ومدارِسها، فيضرب بل أيضًا عالم
 :غير العاملِة في أحد أبياِته قائًال) ما التميمية(على ذلك باستخداِمه 
 )44(بر السريرِة طاهر النَّفس     لله ما هارون من ملِك    
موِضع أيضًا ال على لغة تميم، فلو أعمَلها لغدا المدح ذمًا، وهو في هذا ال) ما(فأبطَل عمَل 
 .يثبُت علمه باللغة فقط، بل ويختبر علم الخليفِة بها أيضًا
 بفيطر ،ًا أيضًا في كلِّ ذلكلغوي فقط، بل يتفنَّن ُل أو يصفأو يهجو أو يتغز ال يمدح فعلي
  .أذن السامع بتناسق وزخرفٍة لغويٍة ال تكلُّف فيها وال تعسف
يِة العاجلة يستطيع الباحث القوَل إن علي بن الخليل كان شاعرًا صاحب بهذه الدراسة الفن
 ه في جميعونظم عرالش تِقنًا لفنجيدًا بل مشاعرًا م ٍة عاليٍة، كما كانٍة ومجتمعيثقافِة لغوي
  .موضوعاِته ومداِرِسه الجاهلية، واإلسالمية، والعباسيِة المعاصرِة له
ــُــــوانــــــــدي   هـ
نَّال يذكر ابنديم أن ديوان علي الَخ بنولم يستِط)45(ورقٍة في مائِة ليل كان ،الباحُث ع العثور 
على هذا الديوان فقام ِش بجمععره من بتِبالُك طون، سيعمُلأبياٍتستِة و إلى مائٍة َلوقد توص ، 
  . بينه في التوطئةوفق المنهج الذي  حقيقها في هذا البحثعلى َت
  شعر علي بن الخليل
  )من مجزوء الوافر( )46( )1(القصيدة  -
   .جاء في األغاني لألصفهاني
كان لعلي بن الخليل الكوفي صديق من الدهاقين، : حدثنا علي بن سليمان األخفش قال"
 وِرفعة، وقويت حاُله، يعاشره ويبره، فغاب عنه غيبًة طويلة، وعاد إلى الكوفة وقد أصاب ماًال
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فادعى أّنه من بني تميم، فجاَءه علي بن الخليل، فلم يأذن له، ولقيه فلم يسلِّم عليه، فقال 
47( :"يهجوه(  
1. ب روحِنيسلى ِةبوالم     ويصبح دباير48(عي الع( 
 باإذا َطَل هْكِرك يد   //       فال هذا وال هذا .2
 )49(حدبا ِهرهرى في َظَت     وٍطـــــــشبب ناهيَتَأ. 3
 )50(اّلسَغبا بِهعام يْذَط    نِم كِلْخبَأما ِل قاَلَف. 4
 )51(باِعاللَّ ِكرًا واْتضبو   بوعًاير خيكَأِل دِصَف .5
6 .َفرُت َلشه َقريح المِك   س بواّلِنسوالَغر 52(ارين(  
  )53(بايًا هرلِّوم قامو     هاْنع َفهْنسك َأَأمَف .7
8. يشصو موالَقي َك   //   اّلِشيح مي يَتسوالَنج ب54(باس( 
9. ساقينا قام إليِهو     َتْنْأَكب سِظم باالح55(ب( 
10. َقتَّمعٍة مرُت     ٍةَقولِّسمي ه نبا مرش  
  )56(باِطها َقما شمَلَف     ِهِتراحها بَكمسَأَف .11
  )57(نا حَلبابب َلاص قاَلو     هاُلآلى ال يسْلِسَف .12
13. َقوَأ دبصرُته دَط     رًاهويًال يهي اَألَتش58(باد(  
 )59(فًا جاِفيًا جِشباجْل م   //    والَقهًا ببشَت صارَف .14
15. ب يرركىإذا ُذِكر الب   َأوبدى الشوالطَّو ق60(بار( 
16. َلويس ضهفي الَق ميروالِعا التِّإّل ِ  م و 61(باَنين(  
17 .جحَت َأدِن باكسبَته   َأون ُتجو َأر62(باَأ فيد( 
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  )مجزوء الوافرمن ( )64( )2(القصيدة  -
   يجاء في األغاني لألصفهان
كان علي بن : حدثنا عيسى بن اسماعيل ِتينة قال: أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي، قال"
الخليل يصحب بعض ولد جعفر بن المنصور، فكتب إليه والبُة بن الحباب يدعوه، ويسأله أّلا 
له وغالمًا دعاه، فكتبمجِلِسه وغناًء حص عنه، ويصف له طيب ه ذلكيوم إليه  يشتِغل بالهاشمي
 )65(:"علي بن الخليل
 )66(المهج َةحشاش ُتذيب     يٍةجاِر حاُظَلما وَأ. 1
2 .ِسوحر نيفوِنجضها الم   ك بين الَفْقر والدج67(ع( 
3 .ملُِّة ُكليح شال ِمَخ    ما ٍءيُخْلِق نها السج68(م( 
4 .ومرنِّحِة دك المزوب    والص لْنباُء ِمه69(َتجي ه( 
 )70(ودج نِم ُتصب حين س     ْأها في الَكجيَئم نَأَك. 5
 س بهجِلجم ِةشاشب    إلى ناماَأل جرانع وَل. 6
7 .َتْنُكو ٍبجاِنب ٍبجَل    دإَل كانيْن كمر71(جيع( 
  )الوافرمن ( )72( )3(القصيدة  -
على لسان محمد المهدي في سؤاِلِه لعلي بن _ األغاني  كما يحدُث صاحب_ُذكر هذا البيت 
الخمر ربمواصلَته ش أنكر ؟: "الخليل حيُث قاَل له بعد أنوأين قوُلك": 
 )73(والَلواِحي لواِذَل العوَق عدو   ًاِسرَت شاِربها َفْنإذا ما ُك. 1
 ) 74(.."هذا شيٌء قلُته في شبابي: قال"
  )سريعلمن ا( )75( )4(القصيدة  -
 .جاء في األغاني لألصفهاني
حدثني محمد بن الحسن بن الحرون، عن علي بن : جاء علي بن سليمان األخفش، قال"
عبيدة الشيباني، دخل علي بن الخليل ذات يوم إلى معن بن زائدة، فحادثه وناشده، ثم قال له 
هل لك في الشراب؟ : ا بالطعام، فأكال، ثم قالإذا نِشَط األمير، فُأتي: هل لك في الطعام؟ قال: معن
قد : إن سقيَتني ما أريد شربُت، وإن سقيَتني من شرابك فال حاجة لي فيه، فضحك ثم قال: قال
14
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عرفُت الذي تريد، وأنا أساقيك منه ثم أمر فُأِتي بشراب عتيق، فلما شرب منه وطابت نفسه أنشأ 
  )76( :"يقوُل
 )77(احوالر سالْلالس ِدباِرب     باِحيصَت إمعْنَأ ديا صاح َق. 1
 )78(واحرَأدان وبياِة َأح     رْقراَقٍةس بْأالَك ِتدار دَق. 2
 )79(الق جحجاحْخاَأل ِبذَّهم     قَند ذي رويْغري على َأجَت. 3
 احَفضب احوال على الر     بعلى صاِح اشحَفب سيَل .4
 وُتّفاح رجُأْت ريحب     ْتَلبْقس إذا َأْأالَك هرسَت. 5
6 .سيها َأعى بزَطقفي ُقر ره     َقميد بَأولَّد الج80(ضاح(  
 باحصِم ضوِء نِم ٌةَلو شعَأ     ِهفِّفي َك رُةهها الزنََّأَك. 7
  )رجزمجزوء ال( )81( )5(القصيدة  -
خبر عن ابن راهويه، أن هذا البيت قد قيَل في مجلس  ورد هذا البيُت عند ابن عساكر في
ضم أبا ُنواس، ووالبة بن الحباب، وعلي بن الخليل، وقد هجا كلٌّ من الثالثِة يحيى بن المعلى 
 )82( :لَلحِنه في سورِة اإلخالص في الصالة، فّلما كان دور علي بن الخليل قال
1. يزحفي ِم رحِهراب     زحير حلى ِلب83(دَللو( 
  )مجزوء الكامل( )84( )6(القصيدة  -
 روِرفي الس مُتمدو مُكَل ر   روالس تي داموْخإيا . 1
  وِرـــــــــــــمالُخوب انــــــــــــــيالِقب    اإّل اُتّذالَل ُلمْكال َت. 2
  هوِرِب الديعلى ر ربواص   وىك في الهذارِع َلعفاْخ .3
4 .ودالع واِذعُفَل ال يالصدوِر   ق ن عليك من دق 
5 .َلواعم نََّأبك راجع     ــــــًا إلـــّقحَغى ر وِرـــــــفب 
  )السريعمن ( )85( )7(القصيدة  -
    :قال علي بن الخليل
 1 .ني َلَكلَّمن ُكحع اُظكَأ   لِّ مضمَقر ِمْله كبَغ نِرد 
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  )لطويالمن ( )86( )8( القصيدة -
1 .يالَل طاَل قولونوالَل ُليُلي لُطلم ي   لِكون من يوى ِمهن الهم يسهر 
 رصَتْقَف لصوالقيها برى يْخُأو     ُكمرجهب يَلع ْتٍة طاَلَليَل مَكَف. 2
  )المديدمن ( )87( )9(القصيدة  -
على لسان _ كما يحدُث صاحب األغاني _كر هذا البيت ُذ". ورد في األغاني لألصفهاني
الخمر ربمواصلَته ش أنكر بن الخليل إذ قال له بعد أن وأين : "هارون الرشيد في محاكمِته لعلي
 )88(:"قوُلك؟
1 .ْفْت َنُأوِلعما َت   هاِتذََّلسي برى عن ذاك 89(صاراْقإ(  
  )الكاملمن ( )90( )10(القصيدة  -
 .في األغاني لألصفهاني ورد
كان الرشيد قد : حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال: أخبرني علي بن سليمان األخفش، قال"
أخذ صالح بن عبد القدوس وعلي بن الخليل في الزندقة،و كان علي بن الخليل ُأستاذ أبي نواس 
  .في الشعر
  ) 91( :"فأنشده علي بن الخليل
 )92(ٍه جْلسمهمب ُخبب َتجُن     ِهِلحرَأب ْتدَخو نم رييا َخ. 1
 )93(م البرسماِئع جاِرالّت َطي     هاِتمِزباِسب في َأوي السْطَت. 2
 )94(سمُة الشعْلَط كهجوْت بَفسَك     ْتعَلَط ْذإ سمالش كْتَأا رمَل. 3
 )95(سمالغادي وفي َأ كِموي يف     هملُِّك َتْنَأ ِةيرالب ريَخ. 4
5 .َكوَل ذاكَفْنَت نَخ كيمهر     ُتمسي وُتصبَف حوق 96(سيما ُتم( 
  سْفالنَّ طاِهر ِةيررالس بر     ٍكِلم نما هرون ِم ِهّلِل. 6
7 .ِلمك َلعِل ِهيرِهب مَت       ِنعزداد دُتها على اللُّجب97(س( 
 )98(سالعر َةبيحص روِرَأَنق الس     هاِتجهبب هُتالَفكي ِخحَت. 8
  )99(سهى الُقدَتْنمو فاِفل العهَأ     ُتهمرومَأ ْتٍة طابرْتِع نِم. 9
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10 .إ ُنُطقُتِضرْتذا اح جاِلمهسم   وعن السوالَخ ِةفاهنا ُخر100(س(  
 )101(منابُت الَغرس ضيضالح عمو     مهِتبعروع َنُف ماِءالس عمَف. 11
12 .َتملِّهعلى َأ لينِتِسرهم     َلوياجصاِع دى الهمسم102(ٍب ش(  
 )103(سَلب نِمني ودرش كان دَق     ٍبره نُت ِمْأجَل كيي إَلإّن. 13
 )104(ي َثرى رمسيد فسى ُأوحّت     زهجاِوال ُأ كمْكُت حرَتواْخ. 14
   )105(سَة العْنَلحِر وكحُت َنميم     في مهل الله ُترَخَتا اسمَل. 15
  )106(سْقن كالنِّوًال بهيم اللَّيَل     ِرعًادم كيَلإ ُتعَطَق دَق مَك. 16
17 .إن ني ِمهاجهِا نج جسزع     التَّ كانْنِع ُلكُّوده 107(سيُتر( 
18 .نَّا َأإّل ما ذاكني رَأ     ٌلجصبو إَقرِم لى بن ْناإل108(س( 
19 .َأَقب َلواِنر ال ُقرون هاس     الع لُنجواِعَن يونسُلع 109(م(  
20 .بيرالع عدراِئعلى َت رْق     هابيبْلن التَّبحيِب والَخر110(ْلس( 
21 .ُأشاِهوْتالِف ديان بَنيهم     ْنراُء ِعْفصد جزالم سر111(كالو(  
 )112(الُفرس ِفحاِئص رْقمَك ُنُظم     ها حببفي حافاِت لماِءِل. 22
23 .والله يَلعم ِقفي بِهِتي     ما إَأ نضُت إعقامس113(َة الَخم( 
  )البسيطمن ( )114( )11(القصيدة  -
 )115(لسْلالس حيقا في الرإّل شيما الع     لذَّالع قالم نع كبوحص هزَن. 1
 )116(ليَخَتالم خالباِذ بْلَق ُتلينو     ًاليَخَت لينَتسالم ِبْلَقدي بهُت. 2
  )مجزوء الكاملمن ( )117( )12(القصيدة  -
   ورد في األغاني لألصفهاني
كان : حاق، عن أبيه قالحدثنا حماد بن إس: أخبرني جحظة ومحمد بن مزيد جميعًا، قاال"
 ،تبَة موالة المهديبن الخليل جالسًا مع بعض ولد المنصور، وكان الفتى يهوى جاريًة لع علي
 ه، فلم يوفِّها حقها والجاريُة معها، فوقفت عليه وسّلمت، وسألت عن خبرت بع عتبُة بموكبفمر
ا انصرفْت أقبل عليه عليبن الخليل، الجواب؛ لشغل قلبه بالجارية، فلم  
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 )118( :"فقال له
1 .راِقب ِفبَطرك نخاَت م   //   َظإذا َن فإلى الَخ َترليل 
 ميلالج رَظالنَّب كيَلعَف       مَت ِلحاَظهِمْنإذا َأَف. 2
3 .إن العلُّ يونَتد َظَن   //    ــالْنبر المِلح خيلعلى الد 
4. إما على حب ْغٍد َأ   //    ــديشَأصيلو على ب ض 
  )الطويلمن ( )119( )13(القصيدة  -
مِنورد عند اليي: 
  ) 120(:"الخليل بن علي العقل العديم مَثل في وقاًل"
 ُلهْقمد عيح سيَل يًايريمًا عَك   دًايس َتيآَخل وْقذا ع َتْنإذا ُك. 1
 ُلهو جد ِفعَأ ه ما قاَلُنُتزي   التيب ضفاوالتَّ دْنتى ِعالَف داِرَف. 2
3 .َنْنِم ْلَنو ْفهَن عًا حين ليكوْفيعه   وب ْطهَتحسديٍد إذا عج نهُله 
4 .وِك اللَّخا النََّأ جاِنبوفاِرقًا ئيمصافيِه ّلُكَف   مِم يالّن نِمْث اس121(ُله( 
  )السريعمن ( )122( )14(القصيدة  -
 .د في األغاني لألصفهانيور
حدثني : حدثنا ابن مهرويه قال: أخبرني الحسن بن علي، وعمي الحسن بن محمد، قاال"
وِلد ليزيد بن مزيد ابن، فأتاه علي بن الخليل : محمد بن عمران الضبي عن علي بن يزيد قال
  ) 123( :"هاِت، فأنشده: وقالاسمع أيها األمير تهنئًة بالفارس الواِرد، فتبسم : فقال
1 .يزيد يا بن الصِم ِديواِئ نَأ     لهل ياساِتالر وَأهالم 124(عاْلل( 
 )125(زاْلالنِّ ُثيس َلالفاِر ِنكِليه     دواِل بهجْنَأ نم رييا َخ. 2
 )126(ْلالاله لوعدو في ُطبي دعوالس     ٌةموَنياُء مرَغ ِهب ْتجاَء. 3
4 .َلعِم ِهين معو ِمنن ِسيما َت     وائلو باشير127(الْلسيما ج(  
5 .بَل قيِهوالله ينا سدًاي     مّنداِفعًا عاللَّا ص 128(ياْلروف( 
6. ى َنّتحَق راهد ال ِمْنعرًاب     وفاض ِهؤاِلفي س واْلالنَّب 
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7 .ودَكَثْغرًا َف سفى شره     قَاواَألر عطاَل َتبواْل َتحالع  
  ثالِم نع مهعاَلْفذي َأَتحيَف       هآباؤ فانا ذاكما َكَك. 8
  )السريعمن ( )129( )15(القصيدة  -
وتشبيه بن الخليل في وصف اللَّيل هقال علي:   
  )130(عوْلْت َتسيل َليجوم اللَّن ُنَأ     دعيال َأيَل وم اللَِّلْظال َأ. 1
 )131(ويللي َطيَلَف ْتنَّض نْت وإجاد     ذاصير إما شاَءْت َقلي َكيَل. 2
  )الوافرمن ( )132( )16(القصيدة  -
. في حادثة محاكمة المهدي لعلي بن الخليل_ كما يحدُث صاحب األغاني _ُذكر هذا البيت 
الخمر ربمواصلَته ش أنكر بعد أن له ؟وأنا ال: "إذ قال عليذلك 133(:"قائُل بعد( 
 )134(مامالذَّ عَطَقد واْنهضى العَقَت     الماح السوالر اِتعلى اللّذ. 1
2. مضى عهد الصَخبا ورْنِم ُتجَك   هما ِمن َخ ِهِدِغمرج الحسام 
3 .وُقرشيِب َفُت عَللى الميياِتصاُل الغاِنِو   يّنِم س ودام135(ال الم(  
4 .لَّوى اللَّوهناُت عوالَقي مَك     يّنوّلا وى عن الصبالظَّ ح136(الم( 
5 .َلحُت الدبهَأش رهِل     ديْنِعَف ُطررِفص الدهم رحو مود137(ذام( 
  )السريعمن ( )138( )17(القصيدة  -
في األغاني لألصفهاني ورد. 
ين يزيد وأحمد بن يحيى جميعًا لعّل بن الخليل في  وأنشدني محمد: قال علي بن سليمان"
  ) 139( :هذا الّذكر، وَذكر ثعلب أن اسحاق بن إبراهيم أنشد هذه األبياَت لعلي، فقال
 )140(جينهع َتِضوَت في مْنما ُك     ِهِلصَأ نع باِغها الرييا َأ. 1
2 .تى َتمعربَتْنُكَت و ِم     ًأامرن الي صاِلوالمالد حين 
 )141(كينمَتب موالَق نَت ِمزُف     وٍةَت إلى ِدعرَت إذ ِصْنُك وَل. 3
 ونوالنُّ بالض نيب َأراك     نينَِّكَلدي وجو نلَكف ِم. 4
  )142(رينِنسو ِخيري ريح نِم     َفهْنفًا َأصاِر راهَت وَلَف. 5
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  )143(يح بيبرينن إلى الشح     مني داِرب نف ِمَت جْلْلُقَل. 6
7 .ر موصعدمل لَّ عزن ْخصٍةر    يعاف َأرالب واح144(ساتين(  
 )145(ينوالَخز والسنجاِب واللِّ     طاُفهعَأ مالفاِق نبو عْنَت. 8
  )الهزجمن ( )146( )18(القصيدة  -
حدثُت أن َأبا نواس وعلي بن الخليل مولى يزيِد " :ورد في أخبار أبي نواس للمهزمي قوُله
بن مزيد الشيباِني وإسماعيَل الَقراطيسي ورزين الكاتب، اجتمعوا في سوق الَكرخ، فتذاكروا 
أين نحن اليوم؟ : األدب، وتفنَّنوا في أنواع الِعلم ووجوِهه، فلما اشتد الحر ومسهم الجوع، قالوا
ليِصف كلُّ رجل ما عنده، فأينا نزعْت : _وكان ألسَنهم_عندي، فقاَل علي بن الَخليل : قاَل فكلٌّ
  )147( :، فقاَل أبو نواس أبياَته، ثم قاَل علي بن الخليل"األنفس إلى ما عنده صرنا إليِه،
 )148(كينمَتب ٍفصإلى َق     ايّلِخال قوموا َأَأ. 1
2 .إلى صباَءه كالورس    َأوِم كاٍربن 149(العين( 
3 .ْلَأوحان ديعاٍتب     بّذحاق الحوي150(سين( 
  )مجزوء الكاملمن ( )151( )19(القصيدة  -
 .ورد في األغاني لألصفهاني
كان عافيُة بن : حدثني أحمد بن زهير بن حرٍب، قال: أخبرني محمد بن خلف وكيع، قال"
ثة، فأدخله على المهدي، فاستقضاه معه بعسَكر المهدي، وكانْت قصة يعقوب يزيد يصحب ابن عال
  )152( :مع أبي عبيد الله كذلك، أدخله إلى المهدي ليعرض عليِه فغلب عليِه، فقاَل الَخليُل في ذلك
1 .عَتبًا ِلجِر   //   مواُأل ريِفص مسرراِهَكًة وهي 
2 .والدهر ْليعب َل   //   جابالر له جاِرواِئد ريه 
3 .ْت ِلثَّريعبن وٍد ِح   //    دا قوبعاِوباُل مه153(ي(  
4. وعْتد الثة ال على ابنـع   //   قاضي بعاِفوائ هقي  
 )154( !هيباِق كَل ْله: اللِه ِد   //     ــيبي عبَأ زيرلوِل ْلُق. 5
  )155(يهاِصم الّنؤش ذاكَك ك   //     ــيَلال عَفع َتهْلَخدَأ. 6
7 .ْذَخَأوجاِهَفْتَت ح دًاك     بميِنيك راِخَتالمــي156(ه( 
8 .يعقوب ُظْنيِر     موفي اُأل ر ناِحُظْنَت َتْنَأو ره157(ي( 
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  ةــمــــــــــاتــــــــــــــــالخ
ل، وضياع ديوانه مع ما ضاع من تراثنا العربي دفع إن اهِتمام المؤرخين بشعر علي بن الخلي
. ه التي اتُّهم بهاة ُتؤكد أو ُتفّند زندقَتدراسة تحليليتحقيِقه ودراسة نتاجِه و ِهشعر جمعالباحث إلى 
ه مر وإقباُلالَخ لشرِب الشديد هعة وحبالجون والَخه للمميُل بن الخليل عر عليفي ِش ظهروقد 
 وأقصد - ه هم في زماِننادقة بل وأشهرالز ه ببعضعالقَت ، ولعلَّذلك ؤكِّديبما  ٌلِفاحِشعره وعليها، 
هنا صالح عبِد بن إلى هذا الطريق هفي دفِع ساهمْت -وسالقد. 
 ستهانشاعرًا ي لم يكن بن الخليل علي من خالل الدراسة الفّنية ألشعاِره أن نكما تبي
الغِته وإلماِمه بعلوم اللُّغة ومدارِسها، بل إنَّه أيضًا خاض تجربَة التجديِد في أساليب بفصاحِته وب
 اسيون لكبحالعب النّقاد هالذي وضع عربناِء القصيدِة العربية، والتالعِب ببراعٍة مطلقٍة في عموِد الش
 .جماح الشعراء عن الخروج على بنية القصيدة العربية
كر هنا بالّذ والجدير هو أناعتراف علي زعومة ه وتوبُت ،هبخطِئ بن الخليلعن شرِبالم الخمر 
هفي أبياِت كما ظهر باعتذارياِت ، مع المهدي ما تكون ٍة أشبهشيِد باعتذاريمن الر ه للعفوثم طلب
م بِه من زندقٍة، فهو لم يذكر في الّنابغة الذبياني من النُّعمان، دليٌل دامٌغ وتأكيد منه على ما اتُّه
قصيدِته تلك ما قد يدحض هذه التهمَة عنه ما خال بيتًا جاء على هامش قوِله يؤّكد فيه أّنه ما 
 .زال يقيم فروضه
  .والله الموّفق أوال وأخيرًا
  :الهوامـــش
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  .98،ص2،ج1، ط1978إحسان عباس، دار صادر بيروت : تحقيق
  .16انظر القصيدة رقم  20-
  .16قم انظر القصيدة ر 21-
  .86صالمهزمي، أخبار أبي نواس، 22-
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  .20،ص1ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباُء أبناِء الزمان، ج 23-
  .4انظر القصيدة رقم  24-
  206، د ط، ص 1970محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي : ديوان عنترة تحقيق ودراسة، تحقيق 25-
  .10انظر القصيدة رقم 26-
  .14انظر القصيدة رقم 27-
  .6نظر القصيدة رقما28-
  .9انظر القصيدة رقم29-
  .1انظر القصيدة رقم30-
  .10انظر القصيدة رقم31-
ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، تحقيق مصطفى أفندي السقا، المكتبة 32-
  .17، ص2، ط1932التجارية الكبرى، مصر
  .19انظر القصيدة رقم33-
  .10انظر القصيدة رقم 34-
  .القصيدة نفسها35-
  .القصيدة نفسها36-
  .القصيدة نفسها37-
، 1، ط1991إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت: ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق وشرح 38-
  .64ص
  .15انظر القصيدة رقم 39-
  .1انظر القصيدة رقم40-
  .10انظر القصيدة رقم 41-
  .القصيدة نفسها42-
  .10انظر القصيدة رقم 43-
  .القصيدة نفسها44-
، )ه438: ت(ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي  -45
، 1ج م، 1997 -ه  1417 2لبنان، ط - إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت : الفهرست، تحقيق
  .197ص
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وردت و .)118-14/117( :نياألغااألصفهاني،  :في )12(وردت األبيات جميعها ما عدا البيت  46-
 :أخبار القضاةوكيع، في ) 3،4،5،9،10،11،12،7،8،13،14،15،16،1،2،18،17( األبيات
 يويشير الباحث هنا إلى أن صاحب أخبار القضاة ذكر أنها في هجاء القاضي أب. )3/262-263(
ذه األبيات في يوسف، ولم يجد الباحث شيئا يدعو علي بن الخليل إلى هجائه لذلك رجح أن تكون ه
  .هجاء صديق له كما ذكر صاحب األغاني
  .118-117،ص14األصفهاني، األغاني، ج 47-
  .وشيخ َتدعي العربا: أخبار القضاةوكيع، ورد عجز البيت في  -48
ابن  ،انظر .الممس ضرب ِمن السمِك دِقيق الذََّنِب عريض اْلوسِط صِغير الرْأس َلين: الشبوُط والشبوط -49
، )هـ711: ت(منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي 
  .شبط: مادة .هـ 1414، 3بيروت، ط –، دار صادر لسان العرب
: لسان، مادةانظر ال .الجوع: السْغبة .)كِلْخبِل(بدال من  )لجارك(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 50-
  .سغب
  .)دِصَف(بدال من ) أِصب(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 51-
-52 الَقريح: قرح: انظر اللسان، مادة .اْلَخاِلص .بالَغر :رجالش ِمن برغرب: انظر اللسان، مادة .ض.  
  .)سكَأمَف(بدال من ) سكَأمو(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 53-
  :أخبار القضاةوكيع، ورد البيت في  54-
    الش صويريدوالَقي يح   كي ي مَتسوجالس بباب.  
يحالش :رم مَطعٌة وبٌة َطياِئحر رار، َلهاَألم ِمن وهو ،كاِنسِضِه المعب تََّخُذ ِمني ِليهاٌت سانظر اللسان،  .َنب
  .شيح: مادة
ما جرى عَلى اَألسنان ِمن الماِء، : الِحبب .)ِظمَتْن(بدال من ) ينِظم(كلمة أخبار القضاة ع، وكيفي  تورد 55-
ببوالح ،رالَخم ِمن وه َكَذِلكالَقواِرير، و ره: كِقَطعَتَكس وهاِء، واْلم ببحبب: انظر اللسان، مادة .ح.  
-56 ْقِطبي َقَطب :نيا بى موِه زرَغيراٍب وش س، وَكَلح ِمنبِه، وعَنييقطب: انظر اللسان، مادة .ع.  
اْلماُء : السْلسُل والسْلسال والسالِسُل. وآلى ال ُتسْلسلها: أخبار القضاةوكيع، ورد صدر البيت في  57-
سهُل الدُخول ِفي : وماٌء سْلسٌل وسْلساٌل. هو اْلباِرد َأيضًا: العْذب السِلس السهل ِفي الحْلق، وِقيَل
اسِتخراج : الحَلب. سلسل: َليَنة، انظر اللسان، مادة: اْلحْلق لعذوبته وصَفاِئِه، وَخمر سْلسٌل وسْلسال
َلبَقر، والحل والببِفي الشاِء واإل يكون ،ناللب ِمن عرا ِفي الضم :ُلوبحاللَّبن اْلم انظر اللسان،  .ِمن
  .حلب :مادة
  يحب الظُّرف واألدبا   وقد أبصرُته زمنًا :أخبار القضاةوكيع، ورد البيت في  58-
24
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الجْلف اْلجاِفي ِفي َخْلِقه وُخُلِقه، شبه ). جشبا(بدال من ) َخشبا(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 59-
وج ْلِف الشاِة َأي َأنجفابَذا جإ لجَقاُل ِللريْقَل ِفيه، وواء َلا عجاٍف: َفه ه ْلفج انظر اللسان،  .ُفَلان
  .جشب: انظر اللسان، مادة .اْلَغِليُظ :الجِشب. جلف: مادة
: وِقيَل َثمر اَألراك عامًة،: البريرو .)البرير(دال من ب )ريدالثَّ(كلمة : أخبار القضاةوكيع، في  تورد 60-
  .برر: انظر اللسان، مادة .البرير َأول ما يْظهر ِمن َثمر اَألراك وهو حْلو
  ).القوم(بدال من ) القلب(أخبار القضاة كلمة وكيع، وردت في  61-
  .)جورَأو(بدال من ) وترجو(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 62-
  .أيرَغب عن بني كسرى: ةأخبار القضاوكيع، ورد صدر البيت في  63-
  .119،ص14األصفهاني، األغاني، ج 64-
  .المصدر نفسه والصفحة 65
انظر  .دم اْلَقْلِب: المهجُة. حشش: انظر اللسان، مادة .روح اْلَقْلِب ورمق حياِة النْفس: الحشاشة .-66
  .مهج: اللسان، مادة
الدعج شدة سواِد سواِد اْلعين، وِشدُة بياض : وِقيَل. َل شدة السواِدالسواد؛ وِقي: الدعج والدعجُة .-67
  .دعج: انظر اللسان، مادة .ِشدُة سواِدها مع ِسعِتها: بياِضها؛ وِقيَل
68-. مالضالشيُء، ب جمس :حسمج: انظر اللسان، مادة .َقب.  
: الصهباُء. بزل: انظر اللسان، مادة .شقَّه: بزل الشيَء. دنك: ر اللسان، مادةانظ .اسم موضع: دنك .-69
َتُكون ِمْنه وِمن  ِهي الَِّتي،: ِهي الَِّتي عِصرت ِمن ِعَنٍب َأبيض؛ وِقيَل: ِقيَل. الَخمر؛ سميْت بَذِلك ِلَلوِنها
لى البْت إبرذا ضإ َذِلكِه، ورصهب: انظر اللسان، مادة .ياضَغي.  
70 جدنق: الوِفي الع قودج: انظر اللسان، مادة .ِعر.  
انظر، األصفهاني، . يذكر صاحب األغاني بعد إيراِد هذِه األبيات أن عليًا صار إليِه في إْثر الرقعة .-71
  .119،ص14األغاني، ج
  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج72-
: اللِّحاء. عذل: انظر اللسان، مادة .جمع العاِذلة ويجوز العاِذالت: م، والعواِذل ِمن النِّساِءاللَّو: العْذُل 73-
ناء. اللَّعْذل: واللِّحاِحي. العواِذل: واللَّوويذكر في تفسير الكلمة في . لحا: انظر اللسان، مادة .الع
  .116،ص14نظر، األصفهاني، األغاني، جا. جمع الحية وهي الالئمة: اللواحي :كتاب األغاني
  .116،ص14انظر، األصفهاني، األغاني، ج74
  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج -75
  .المصدر نفسه والصفحة 76
77 احالر :روح: انظر اللسان، مادة .الخمر.  
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  .رقق: انظر اللسان، مادة .ُكلُّ شيٍء َله بصيص وتْألُلؤ: الرقراق 78
79 دغيد: انظر اللسان، مادة .عومُةالنُّ: الَغي .جَاححالج :يماْلَكر ديجحجح: انظر اللسان، مادة .الس.  
80 رهٌل َأزجِه: رجاْلو قرشانظر  .لباس يشبه القباء: القرطق. زهر: انظر اللسان، مادة .َأي َأبيض م
حْلي ِمن ِفضٍة، واْلجمع : الوضح. جيد :انظر اللسان، مادة .اْلعُنق: الجيد. قرطق: اللسان، مادة
  .وضح: انظر اللسان، مادة .َأوضاح، سميْت بَذِلك ِلبياِضها
: ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي : البيت فيورد هذا  81-
د عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر محب الدين أبي سعي: ، تاريخ دمشق، دراسة وتحقيق)ه571
: ت(ابن عساكر، محمد بن مكرم وفي . 74- 14/73 .م 1995 -ه  1415للطباعة والنشر والتوزيع، 
رياض عبد : أحمد راتب حموش، محمد ناجي العمر، مراجعة: ، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق)ه711
في النهرواني، أبو الفرج المعافى بن و .7/103. الحميد مراد، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر
: ، الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي، تحقيق)ه390: ت(زكريا بن يحيى الجريري 
السيوطي،  وفي .103، ص7، جه1403م، 1983، 1محمد مرسي الخولي، عالم الكتب، بيروت، ط
محاورات، دار الغرب اإلسالمي، ، المحاضرات وال)ه911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين، 
  . 310، ص1، جه1424، 1بيروت، ط
  .74-14/73، ابن عساكر، تاريخ دمشقانظر،  82
إخراج الصوِت َأو النََّفس بَأِنين ِعْند عمل َأو شدٍة، ويَقاُل للمرَأة إذا وَلدْت : الزِحير والزحار والزحارُة 83
  .زحر: انظر اللسان، مادة. ِه وَتزحرْت عْنهزحرْت ب: وَلدا
القيرواني، أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق، قطب السرور في أوصاف األنبذة والخمور، تحقيق  -84
  .1031، ص1، ج1، ط2010سارة البربوشي بن يحيى، منشورات الجمل، بغداد،بيروت 
محمد أبو الفضل : بين المتنبي وخصومه، تحقيق انظر، الجرجاني، علي بن عبد العزيز، الوساطة85-
وانظر، أبو . 298، ص 3، ط1951إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية،القاهرة، 
الفتح العباسي، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، 
  .129،ص 1، ط1،ج1947تب، بيروت،محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الك: تحقيق
  .174المرزباني، معجم الشعراء، ص86-
  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج 87-
  .المصدر نفسه، والصفحة 88-
انظر اللسان،  .اْلَكف عن الشيِء: واإلْقصار. َأْقصر ُفَلان عن الشيِء يْقِصر إقصارًا إذا كف عْنه واْنَتهى 89-
  .قصر: مادة
معجم المرزباني، : في 17-13: وورد البيتان .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج: وردت القصيدة في 90-
القيرواني، إبراهيم بن علي بن تميم : في. 20- 11- 10-8: ووردت األبيات ما عدا. 183الشعراء، 
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 ل، بيروت، زهر اآلداب وثمار األلباب، دار الجي)ه453: ت(األنصاري، أبو إسحاق الحصري 
-7-6- 5- 4: ووردت األبيات .وقد تقدم البيت الخامس عشر على البيت الرابع عشر. 4/909-911
  .5/155 في حدائق العرب، مجاني األدبشيخو، : في. 16-17- 15- 14- 8-9-10-13
  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج 91-
ضرب ِمن : الوْخد. ركاب بمهمٍه جْلسال تجب :وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني، ورد عجز البيت في  92-
يشُة الَخْطو ِفي اْلمعس وهبل، واإل ريوخد: انظر اللسان، مادة .س .كلِّ حيوان الفاضُل ِمن النَّجيب. 
اَء بها المهمه الَفالُة بعيِنها َلا م .خبب: انظر اللسان، مادة .الَخبب السرعة. نجب: انظر اللسان، مادة
َلا َأنيسمهه: انظر اللسان، مادة .و. ْلسالج :َذِلكْت بيمس دَنج ْلساَألرض، والج انظر  .اْلَغِليُظ ِمن
  .جلس :اللسان، مادة
-93. بسبوالس باِسبالس :بسبوالس ،السهام تََّخُذ ِمْنهي فازة: شجروالم انظر اللسان، مادة .الَقْفر: 
ما زم بِه، واْلجمع َأِزمٌة، الزم َفعٌل ِمن التََّقدم، وَقد : والزمام. شده: زم الشيَء يزمه زمًا فاْنزم. سبسب
انظر  .الُقْطن: رسالبرس والب. زمم: انظر اللسان، مادة .إذا َتَقدم ِفي السير: زم يزم إذا َتَقدم، وِقيَل
  .برس: اللسان، مادة
 :وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني، ورد البيت في  .94-
  سجدْت لوجهك طلعُة الشمس   عةِللما رأتك الشمس طا    
  .)َأمس(بدال من ) األمس(كلمة وثمار األلباب  زهر اآلدابالقيرواني، في  تورد 95-
  .)بر(بدال من ) عف(كلمة ثمار األلباب و زهر اآلدابالقيرواني، في  تورد 96-
) عم(كلمة  توردو .)ملك(بدال من ) تمت(كلمة وثمار األلباب  زهر اآلدابالقيرواني، في  تورد 97-
   .)على(بدال من 
     دالج :دوالج ،قزالرظُّ وُة: اْلحَظمجدد: انظر اللسان، مادة .الع.  
-98 ا: اَألَنقب جابعِءاإليأنق :انظر اللسان، مادة .لش.  
كلمة في حدائق العرب  مجاني األدبشيخو، وثمار األلباب، وفي  زهر اآلدابالقيرواني، في  تورد 99-
   .)أرومتهم(بدال من ) أرومُتها(
    لجِقيَل: ِعْترُة الرولٍد وغيرِه، و باؤه ِمنِقيَل: َأْقرِدْنيًا، و هقوم مُط: ههر مه نَنون ماَألد ُتهِشيرعو ه
  .أرم: انظر اللسان، مادة .اَألصل: اَألرومُة. عتر: انظر اللسان، مادة .مضى ِمْنهم ومن َغبر
ُل وهو اْلجه: َنِقيض الِحْلم، وَأصله اْلِخفَُّة واْلحرَكُة، وِقيَل: ِخفَُّة الِحْلم، وِقيَل: السَفه والسفاه والسفاهة 100-
ضعب ِمن هضعب يبه، انظر اللسان. سفه: انظر اللسان، مادة .َقرشَأْفح اْلَكَلام خنا: مادة .الَخَنا ِمن  
، َذِلكالنبع والشوحُط والشريان شجرٌة واِحدٌة وَلِكنَّها َتْخَتِلف َأسماؤها ِلاْخِتَلاِف منابتها وُتْكرم عَلى  101-
هو َفما َكان ِمْنها ِفي ُقّلِة الجبل َفهو النبع، وما َكان ِفي سْفحه َفهو الشريان، وما َكان ِفي الحِضيض َف
رى َنارا إذا وِصف َلو اْقَتدح ُفَلان بالنبع َألو: الشوحُط، والنَّبع َلا َنار ِفيِه وِلَذِلك يضرب بِه اْلمَثُل َفيَقاُل
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َقرار اَألرض ِعْند سْفح الجبل، : الحِضيض. نبع: انظر اللسان، مادة .بجودِة الرْأي والِحْذق باُألمور
 .هو ِفي َأسفله، والسْفح ِمن وراِء الحِضيض، فالحِضيض ِمما يِلي السْفح والسْفح دون َذِلك: وِقيَل
: انظر اللسان، مادة .الشجر الَِّذي يْغرس، واْلجمع َأْغراس: الَغرس. حضض: ان، مادةانظر اللس
  .غرس
: انظر اللسان، مادة .اْلحرب، باْلمد واْلَقصر، َألنها موِطن َغضٍب: الهيج والهياج والهيجا والهيجاُء 102-
الَِّذي َلم يمسسه حبٌل، وَلم : والمصعب. دع ِمن الرُكوِب واْلعمل للِفحلةالمصعب اْلَفحُل الَِّذي يو. هيج
شمس جمع شموس، وهو النَُّفور ِمن الدواب الَِّذي َلا يسَتِقر . صعب: انظر اللسان، مادة .يركب
  .شمس: نظر اللسان، مادةا .لشَغبه وِحدِته، وَقد ُتوصف بِه النَّاَقة
زهر القيرواني، وورد في ، ي رحْلُت إليك من فزعإّن :معجم الشعراءالمرزباني، ورد صدر البيت في  103-
  .لبس: انظر اللسان، مادة .الخْلط: اللَّبس .ي لجْأُت إليك من فزعإّن: وثمار األلباب اآلداب
في حدائق العرب كلمة  مجاني األدبخيرو، في وثمار األلباب، و زهر اآلدابالقيرواني، وردت في  104-
بدال من ) بُأغي: (كلمة وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني، ووردت في ) حكمك(بدال من ) حلمك(
)ُأوسرمس :انظر اللسان، مادة .القبر: الرمس ).د  
العْنس الباِزل  ).هلفي م(بدال من ) مجتهدا(وثمار األلباب كلمة  زهر اآلدابالقيرواني، وردت في  105-
  .عنس :انظر اللسان، مادة .الصلبة ِمن النُّوق َلا يَقاُل ِلَغيرها
  :وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني،  ورد البيت في 106-
    ليًال يموج كحالك الّن     ِرعًاكم قد سريت إليك مدقس  
واالْنِدراع . ي، واَألصُل ِفيِه َتدرع كَأنه َلبس ُظْلمَة اللَّيل َفاسَتَتر بِهدرع ُفَلان الليَل إذا دَخَل ِفي ُظْلمته يسرا
راعواالد :ريم ِفي السدرع :انظر اللسان، مادة .التقد .داد، : النِّْقسالم ِه، والنِّْقسب ْكَتبالَِّذي ي
  .قسن: انظر اللسان، مادة .والنَّْقس والوْقس الجرب
زهر القيرواني،  وورد في. إن رابني من حادٍث فزع :معجم الشعراءالمرزباني، ورد صدر البيت في  107-
: انظر اللسان، مادة .ما وَقع ِفي َخَلِدك: الهجس .إن راعني من هاجس فزع: وثمار األلباب اآلداب
  .جزع :انظر اللسان، مادة .الجزع َنِقيض الصبر. هجس
جهَلة الُفُتوِة : الصبوة ).بَقر(بدال من ) نفر(وثمار األلباب كلمة  زهر اآلدابالقيرواني، ردت في و 108-
  .صبو: انظر اللسان، مادة .واللَّهو ِمن الَغزل
  :وثمار األلباب زهر اآلداب ورد البيت في 109-
  يقُتْلن بالتطويل والحبس     بيض أوانس ال ُقرون لها    
اللَّعس واللُّعسة سواد . نجل: انظر اللسان، مادة .ِسعُة شق اْلعين مع حسن، واْلجمع ُنجل وِنجال: نَّجلال
  .لعس :انظر اللسان، مادة .هو سواد ِفي حمرة: يعُلو شَفة المرَأة اْلبيضاِء؛ وِقيَل
28
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-110 عدو: الر ،انَفرعالزاللْطخ بعدالر : قاِديمها ومردع الجاِريُة صا َتردَكم انَفرعِطيب َأو زا ببع َثودَأن َتر
انظر  .التَّرائب موِضع الِقالدِة ِمن الصدِر. ردع: انظر اللسان، مادة .جيبها بالزعَفران ِمْلَء كفِّها ُتَلمعه
  .خلس: انظر اللسان، مادة .خذ ِفي ُنهزٍة ومخاتلةاَأل: الَخْلس .ترب: اللسان، مادة
  :وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني،  ورد البيت في 111-
    وُأجاذب الفتيان بينهم     سرصفراُء مثل مجاجة الو  
-112 بالِحب :الَخم ِمن وه َكَذِلكالَقواِرير، و الماِء، كِقَطع ِمن نانَلى اَألسى عرا جمببوالح ،اِء، : راْلم ببح
  .حبب: انظر اللسان، مادة .وهو َتَكسره
  ).تهبقي(بدال من ) تهبني(وثمار األلباب كلمة  زهر اآلدابالقيرواني، وردت في  113-
  .بقي: انظر اللسان، مادة .َطاعُة اللَِّه وانتظار َثوابِه: بِقيُة اللَِّه
ابن حجر وورد البيت األول في . 184- 1/183معجم الشعراء، اني، المرزبورد البيتان في  114-
  .4/229لسان الميزان، العسقالني، 
-115 ِحيقِقيَل: الرلها، وَتِقها وَأفضَأع ِمن وهو ،رَأسماء اْلَخم ِمن :رُفوة اْلَخمص ِحيقانظر اللسان،  .الر
  .سلسل: انظر اللسان، مادة .َنةَلي: َخمر سْلسٌل وسْلسال. رحق: مادة
  .بذخ: انظر اللسان، مادة .َتَطاول الرجل بَكَلاِمِه واْفِتَخاِرِه: والبَذخ. اْلِكبر: البَذخ116-
  .119 -118،ص14األصفهاني، األغاني، ج 117-
  .المصدر نفسه، والصفحة 118-
يلة ودمنة بما أشبهها من أشعار اليمني،أبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر، مضاهاة أمثال كل 119-
  .127، د،ط، ص1961محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، : العرب، تحقيق
  .المصدر نفسه، والصفحة 120-
-121ق: الّنوكمنوك: انظر اللسان، مادة .الح.  
وشيخو، مجاني األدب في حدائق العرب،  .116 -115،ص14انظر، األصفهاني، األغاني، ج 122-
    .175ص
  .116 -115،ص14صفهاني، األغاني، جاأل 123-
في خيرو، مجاني األدب في ) الرئاسات(في األصفهاني، األغاني، بينما وردت ) الرياسات(وردت كلمة  124-
َأصيد َألنه َلا : الصيد مصدر اَألصيد، وهو الَِّذي يرَفع رْأسه ِكبرًا؛ وِمْنه ِقيَل للمِلك. حدائق العرب
  .صيد: انظر اللسان، مادة .ُت يميًنا وَلا ِشماًلا، وَكَذِلك الَِّذي َلا يسَتِطيع اِلاْلِتَفاَت ِمن داٍءيْلَتِف
  .هنأ :انظر اللسان، مادة .العِطيُة: الهنُء 125-
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-126  َلمَتع َتُكن َلمب اُألمور والتي لم تجر نِديَثُة السُة اْلحاِرية اْلجالِغر ِهيو ،بالح اُء ِمنالنِّس َلمعا يم
: السعد .يمن: انظر اللسان، مادة .البركُة: اليمن. غرر :انظر اللسان، مادة .َأيضًا ِغر، بَغير هاٍء
  سعد: انظر اللسان، مادة .اليمن، وهو َنِقيض النَّحس
كان جوادًا  ن مطر بن شريك بن عمرو الشيباني،معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة ب هو: معن 127-
تَّشاعرًا وكان يهانظر المرزباني، . في دينه، وهو من قواد بني أمية، صحب المنصور وواله اليمن م
  .15/316والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، . 1/400معجم الشعراء، 
في خيرو، مجاني األدب في ) لّلياليا(في األصفهاني، األغاني، بينما وردت ) اللياْل(وردت كلمة  128-
  .صرف: انظر اللسان، مادة .رد الشيِء عن وجهِه: الصرف. حدائق العرب
أبو هالل العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران : رد البيتان فيو -129
زهر اآلداب القيرواني،  :وفي .348، ص1، جبيروت –، ديوان المعاني، دار الجيل )ه395نحو : ت(
الذخيرة ) ه542: ت(ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني : وفي .3/804وثمار األلباب، 
، م1978، 1تونس، ط - إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا : في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق
، سرور النفس بمدارك )ه651 :ت(التيفاشي، أبو العباس أحمد بن يوسف : وفي .773، ص2ج
إحسان : ، تحقيق)ه711: ت) (ابن منظور(محمد بن جالل الدين المكرم : الحواس الخمس، هذبه
ابن منظور، : وفي .31، ص1، جم1980، 1عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
زهار في الليل والنهار، ، نثار األ)ه711: ت(جمال الدين محمد بن جالل الدين الخزرجي اإلفريقي
القرشي، شهاب الدين أحمد بن عبد : وفي .23، ص1، جه1298، 1مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط
مفيد قميحة، منشورات محمد : ، نهاية األرب في فنون األدب، تحقيق)ه733: ت(الوهاب النويري 
  .126، ص1م، ج2004، 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الذخيرة في و زهر اآلداب وثمار األلباب،القيرواني، : ، في)ولعت(بدال من ) ولزت(كلمة وردت  130-
نثار ابن منظور، : فيو سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، التيفاشي،و محاسن أهل الجزيرة،
  .عول: انظر اللسان، مادة .الميل ِفي الحْكم إلى الجور: العول .األزهار في الليل والنهار
 سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، التيفاشي،: في) تضنَّ(بدال من ) تصد(وردت كلمة  131-
  .نهاية األرب في فنون األدبالقرشي، : وفي، نثار األزهار في الليل والنهارابن منظور،  :فيو
  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج 132-
  .المصدر نفسه، والصفحة 133-
-134 الذَّم :داْلم َنِقيضذمم: انظر اللسان، مادة .ح.  
اَنْت الَغواِني الشواب اللَّواتي يعجبن الرجاَل ويعجبهن الشبان، والَغاِنية الجاريُة الحسناُء، ذاَت زوج َك 135-
: المدامُة. غنا: ةانظر اللسان، ماد .َأو غير ذاِت زوج، سميْت غاِنية َألنها َغِنيْت بحسِنها عن الزيَنة
ردوم: انظر اللسان، مادة .اْلَخم.  
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  .قين: انظر اللسان، مادة .الَقينة اَألمة، مَغّنية َكاَنْت َأو َغير مَغنِّيٍة 136-
العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن أبو هالل انظر، " حلب الدهر أشطره: "المثل 137-
الهاشمي،  انظر،و. 1/346. بيروت –، دار الفكر جمهرة األمثال، )هـ395نحو : ت(يحيى بن مهران 
، دار سعد الدين، األمثال، )هـ400بعد : ت(زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة، أبو الخير 
، الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم وانظر. 118ص.هـ 1423، 1دمشق، ط
 –، دار المعرفة )محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق(، مجمع األمثال، )هـ518: ت(النيسابوري 
: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله  انظر،و. 1/195. بيروت، لبنان
أي . 65-2/64م، 1987، 2بيروت، ط -، دار الكتب العلمية المستقصى في أمثال العرب، )هـ538
  . اختبر من الدهر خيره وشره
  .ذام: حقَّره وَذمه وعابه، انظر اللسان، مادة: َلَذَأم الرج
  .118،ص14األصفهاني، األغاني، ج 138-
  .المصدر نفسه، والصفحة 139-
  .هجن: انظر اللسان، مادة .تقبيحه: َتهجين اَألمر140-
  .دعا: انظر اللسان، مادة .يَقاُل ِلي ِفيهم ِدعوة َأي َقرابة وإخاٌء 141-
-142 ا: الِخيارَنبيبرعب سَلياْلِقثَّاُء، و وِقيَل هالِقثَّاَء، و هبشر. ٌت يْنبوِب : وِخيار شالَخر ِمن برض
خالَخو رجاِر شٌة ِمْثُل ِكبرجى. خير: انظر اللسان، مادة .شالُخزام : ُتهاِحدو ،يحالر بٌت َطيَنب
ٌة َطوبشِر ُخزاماة، والُخزامى عكَنو را َنوَله ،يحُة الربِة َطيرهاُء الزرمح قرُة اْلوِغيرص انيَلُة اْلِعيد
  .خزم: انظر اللسان، مادة .هو ِخيري البر: البَنْفسج، وِريح الُخزامى
-143 ا، انظر اللس: داِرمُفهرشا وُتهيب مِفيه يمِني َتمب ِمن درم: ان، مادةحي .ينربَقاُل : يي ِضعوم ماس
ينربُل يمر يبر: انظر اللسان، مادة .َله.  
-144 موصعِقيَل: الداِء، وَتْنَقع اْلمسِفي م ٌة َتُكونِغيرة صبيود : عماْلجاِء، وة تُغوص ِفي اْلمبيود ِهي
عاِمصوالد عاِميصفانًا. دعمص: اللسان، مادةانظر . الديفًا وِعيافًة وِعيافًا وعيافه ععالشيَء ي افع :
  .عيف: انظر اللسان، مادة. َكرهه
ُفَقيم ِفي بِني داِرم النَّسب إَليِه . نبا: َنبا الشيُء عنِّي يْنبو َأي َتجاَفى وَتباعد، انظر اللسان، مادة 145-
. اآلباُط: والعُطوف. منِكب الرجل ِعْطُفه، وإبُطه ِعْطُفه. فقم: انظر اللسان، مادة. ياسُفَقيمي عَلى اْلِق
جاِنباه عن يمين وِشمال وِشقَّاه ِمن َلدن رْأسه إَلى وِركه، واْلجمع َأعَطاف : وِعْطَفا الرجل والدابِة
معروف ِمن الثِّياِب مشَتق ِمْنه، عربي صِحيح، : والَخز. عطف: ادةانظر اللسان، م. وِعطاف وعُطوف
: اللَّيان، باْلَفْتح .فرو السنجاب: السنجاب. خزز: انظر اللسان، مادة. وهو ِمن اْلجواِهر اْلموصوِف بها
شياْلع ِمن ِفي َليان وهاللِّين، و ِمن ردصَنُة اْلمواللَّي ،وخْفض َنِعيمخاء وا: َأي رهب دسَتورِة يوسكالم .
  .لين: انظر اللسان، مادة
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  .86صالمهزمي، أخبار أبي نواس، _146
  .المصدر نفسه، والصفحة 147-
هو، وَقصف عَليَنا بالطَّعام الجَلبة واإلعالن باللَّ: والَقصف. إنَّها مولَّدة: اللَّهو واللَِّعب، ويَقاُل: الَقصف -148
  .قصف: والُقصوف اإلقامة ِفي اَألكل والشرِب، انظر اللسان، مادة. تابع: يْقِصف َقصفًا
َتُكون ِهي الَِّتي،، : ِهي الَِّتي عِصرت ِمن ِعَنٍب َأبيض؛ وِقيَل: ِقيَل. الَخمر؛ سميْت بَذِلك ِلَلوِنها: الصهباُء -149
شيٌء َأصفر ِمْثُل : الورس. صهب: انظر اللسان، مادة .ِمْنه وِمن َغيرِه، وَذِلك إذا ضربْت إلى البياض
ر اللَّْطخ يْخرج عَلى الرمِث بين آِخر الصيِف وَأول الشَتاِء إذا َأصاب الثوب َلوَنه، والورس َنبٌت َأصف
ُكونِه يجرة ِلْلوالُغم ُتتََّخُذ ِمْنه نماْليورس: انظر اللسان، مادة .ب.  
اْلَخْلُط، وِمْنه سمي : الحيس. حذق: المهارة ِفي ُكلِّ عمل، انظر اللسان، مادة: الِحْذق والحذاقُة -150
سيالح .يسوالح :حوالم ،نمالسو رالتَّمْخَلُط بٍه، اَألِقُط يجُكلِّ و ماء ِمنِه اإلالَِّذي َأحدقت ب وسي
  .حيس: انظر اللسان، مادة .يشبه بالحيس وهو يْخَلُط َخْلطًا شِديدا
ووردت األبيات  .14/114األغاني، األصفهاني، : وردت األبيات ما عدا البيتين الثاني والخامس في 151-
ووردت ما عدا البيت  .252-3/251أخبار القضاة، وكيع، : في كذلك ما عدا البيتين الثاني والخامس
، تاريخ الطبري تاريخ األمم والملوك، )ه310: ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير : السابع في
وقد تقدم البيت الثامن على . 120-8/119 .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت: تحقيق
  .3/424وفيات األعيان، ابن خلكان، : في. 5،8،6،7: األبياتوردت و .السادس
  .14/114األغاني، األصفهاني،  152-
انظر  .ُقوة الرجل عَلى الرجل: واإلْقران ).رّث(بدال من ) قرن(أخبار القضاة كلمة وكيع، وردت في  -153
: انظر اللسان، مادة .ي ِمن ُكلِّ شيٍءالَخَلق الَخسيس اْلباِل: الرثُّ والرثَُّة والرثيُث .قرن: اللسان، مادة
يعقوب بن داود بن عمر بن طهمان، استوزره المهدي، وَقرب من قلبه وغلب عَلى أمره، ُثم نكبه  .رثث
يعقوب  إن: ويقال. هوأودعه السجن، فلم يزل ِفيِه محبوسا إلى أن ولي هارون الرشيد الخالفة فأطلَق
ابن انظر، . ه182وافته المنية عام وقد ، كثير البر والصدقة واصطناع المعروف، َكان سمحا جوادا
والذهبي، . 383، ص16جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، و. 26-7/19وفيات األعيان، خّلكان، 
، سير أعالم النبالء، )هـ748: ت(شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايماز 
هـ  1405، 3، مؤسسة الرسالة، ط)وعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطمجم: تحقيق(
) هـ764: ت(والصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله . 349-346ص 8 ، جم 1985/ 
 -هـ1420بيروت،  –، دار إحياء التراث )أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى: تحقيق(، الوافي بالوفيات
نكث الهميان في ، )هـ764: ت(والصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك . 77-71، ص28، جم2000
 –، دار الكتب العلمية، بيروت )مصطفى عبد القادر عطا: علق عليه ووضع حواشيه(، نكت العميان
خير الدين بن محمود بن محمد بن الزركلي، و. 298-296ص ،م 2007 -هـ  1428، 1لبنان، ط
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، 8، جم 2002، 15ط ،دار العلم للماليين،،األعالم، )هـ1396: ت(علي بن فارس، الدمشقي 
  .198-197ص
من  )م 786 -  718= هـ  170 - 100(معاوية بن عبيد الله بن يسار، األشعري بالوالء، أبو عبيد الله، 
. واتصل بالمهدي العباسي قبل خالفته، فكان كاتبه ووزيره. كبار الوزراء، اشتغل بالحديث واألدب
فوض إليه ) المهدي(ولما آلت الخالفة إلى . دي يعظمه وال يخالفه في شيء يشير به عليهوكان المه
، استمر إلى )الخراج(وصنف كتابا في . تدبير المملكة والدواوين، فنهض باألعباء وجعل للوزارة شأنا
تهمة أن تولى الربيع بن يونس حجابة المهدي، فأفسد ثقة المهدي به، فعزله بعد أن قتل ابنا له ب
-7/261األعالم، الزركلي، و. 7/26وفيات األعيان، ابن خلكان، انظر، ." الزندقة، ومات معزوال
262.  
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  ).نظري(بدال من 
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